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Державні цільові фонди є складовою частиною фінансової системи України і 
являють собою фонди грошових коштів, які формуються і знаходяться в розпорядженні 
державних органів влади і органів місцевого самоврядування для забезпечення 
соціального захисту населення України. 
Основною метою діяльності ДЦФ є соціальний захист населення, який 
проявляється через виплату субсидій, пенсій, фінансування соціальної інфраструктури, 
і сприяння розвитку економіки держави, шляхом фінансування і кредитування 
державних підприємств. 
Державні цільові фонди можуть функціонувати самостійно, тобто формуючи 
власні фінансові ресурси незалежно від коштів державного бюджету, або в межах 
державного бюджету і поділяються на економічні, соціальні і науково-дослідні. 
Найбільшими і найважливішими в Україні є фонди соціального страхування, це 
пов’язано з тим, що у сьогоднішніх реаліях економічного розвитку України, 
функціонування ринкової економіки, населення країни поділилось на багатих і бідних, 
а середній клас є практично відсутнім,  все більше людей потребують соціального 
захисту. До соціальних державних цільових фондів відносять: Пенсійний фонд, Фонд 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального 
страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних 
випадків, і Фонд захисту інвалідів. 
Пенсійний фонд – орган виконавчої влади створений у 1991 р. з метою 
пенсійного забезпечення населення, на випадок постійної втрати працездатності. Він 
підпорядкований Кабінету Міністрів України в особі Міністра соціальної політики, 
його кошти не входять до складу державного бюджету і використовуються лише на 
виплату пенсій. Пенсійний фонд формує свої фінансові ресурси з обов’язкових внесків 
фізичних та юридичних осіб, добровільних внесків населення і використовуються на 
виплату пенсій населенню, на здійснення програм підтримки пенсіонерів і на 
забезпечення діяльності фонду. 
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності створений 
для захисту прав населення і відшкодування йому втрат, яких воно зазнало у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності. Джерелом доходів для фонду є внески 
роботодавців, спрямовуються на виплату допомоги за тимчасовою непрацездатністю; у 
зв’язку з народженням дитини і на догляд за нею тощо. 
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Фонд соціального страхування на випадок безробіття – це некомерційна 
організація, діяльність якої направлена на надання допомоги громадянам які 
залишились без роботи, на допомогу при працевлаштуванні і на надання консультацій 
безробітним. Свої кошти фонд формує з внесків роботодавців, благодійних внесків 
фізичних і юридичних осіб, надходжень з бюджету, і вони не можуть бути витрачені на 
інші потреби. 
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України створений з метою забезпечення охорони праці на 
виробництві, проведення різноманітних профілактичних заходів спрямованих за 
створення безпечних умов праці шляхом виплати пенсій, допомог і фінансування 
заходів, спрямованих на відновлення здоров’я потерпілих від нещасних випадків на 
виробництві.  
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Розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні має доволі 
довгу історію. Однак до сьогоднішнього дня практично відсутня ефективна система 
недержавного пенсійного забезпечення громадян, яка б передбачала врахування 
регіональних, вікових та інших демографічних особливостей розвитку населення 
України. 
Процес старіння населення та зростання частки осіб пенсійного віку посилили 
соціальне та фінансове навантаження на працююче населення країни і стало причиною 
підвищеної уваги сучасного суспільства до розвитку системи недержавних пенсійних 
фондів. Побудова ефективно функціонуючих недержавних пенсійних фондів в Україні 
означає створення нового потужного механізму пенсійного забезпечення. Значущість 
таких фондів визначається їхньою спроможністю бути суттєвим джерелом підтримки 
соціальних стандартів та водночас акумулятором внутрішніх інвестиційних ресурсів 
для прискореного розвитку національної економіки. 
